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	Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaandan Perlindungan Ekosistem Gambut menyebutkan
upaya â€œpemeliharaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf  b dilakukan melalui upaya
pencadangan ekosistem gambut dan pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim. Praktiknya,
rawa gambut di Gampong Babah Lueng, Kuala Seumanyam, Pulo Kruet dan Sumber Bakti telah dimanfaatkan oleh perusahaan
perkebunan dan masyarakat sekitarnya menjadi lahan perkebunan sawit sehingga fungsi dari kawasan tersebut telah beralih.
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis supaya pencadangan ekosistem gambut di Kabupaten Nagan
Raya dan upaya pelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya.
	Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang membahas efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Data primer
diperoleh dari observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan teknik purposive sampling. Data
skunder diperoleh dengan melakukan telaah kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hokum skunder dan bahan hokum
tersier.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencadangan ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan
mengakomodir rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan dengan fungsi budi daya
kedalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nagan Raya.
Upaya pelestarian fungsi ekosistem gambut di Kabupaten Nagan Raya tidak dilakukan secara maksimal sehingga eksploitasi rawa
gambut masih terus terjadi pada ekosistem gambut dengan fungsi lindung.
	Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar tidak melanjutkan usulan perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU)
oleh perusahan perkebunan terhadap kawasan ekosistem gambut yang sudah dicadangkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nagan Raya.  Kemudian disarankan juga kepada
pemerintah Kabupaten Nagan Raya menetapkan skala prioritas melalui dinas-dinas terkait terhadap upaya pelestarian fungsi
ekosistem gambut secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta dukungan anggaran yang memadai.
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